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El presente trabajo titulado, “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 
DE UNA PEQUEÑA EMPRESA DE TURISMO ECOLÓGICO COMUNITARIO 
“ARRAYANES”, EN LA COMUNIDAD DE MONTEVERDE, CANTÓN MONTÚFAR, 
PROVINCIA DEL CARCHI”, consta de siete capítulos, la investigación consistió 
en determinar si es o no factible gestionar la pequeña empresa de turismo. 
Por tal motivo se efectuó un diagnóstico situacional para identificar las 
características ecológicas del sector coadyuvan a la creación de la pequeña 
empresa. Dentro del estudio de mercado se identificó el comportamiento de 
la demanda turística, lo que permitió conocer que existe una alta 
predisposición en visitar la pequeña empresa de turismo ecológico, en lo 
referente a la oferta a nivel del cantón no existe un lugar con las 
características que propone el proyecto por tanto la competencia directa es 
nula. Del estudio técnico se estableció que el sector de los Arrayanes es un  
lugar estratégico para la ubicación de proyecto, debido a que el lugar es 
conocido por el ecosistema que posee, como también se definió el proceso 
para el servicio, basado en un trabajo operacional eficiente. Con la finalidad 
de determinar el respaldo de los ingresos que genera el proyecto frente a la 
inversión se efectuó el capítulo financiero, donde sus indicadores como; el 
valor actual neto, tasa interna de retorno, periodo de recuperación de la 
inversión y costo beneficio, arrojan resultados positivos lo que justifica el 
desembolso de inversión inicial del proyecto. Bajo los resultados obtenidos 
anteriormente se diseñó la organización de la pequeña empresa, done el 
principal aspecto a tomar en cuenta fue el talento humano, sin dejar atrás el 
direccionamiento estratégico.  Finalmente se evaluó los  posibles impactos 









This work entitled, "FEASIBILITY STUDY FOR THE ESTABLISHMENT OF A 
SMALL BUSINESS COMMUNITY TOURISM ECOLOGICAL" MYRTLE 
"MONTEVERDE COMMUNITY, CANTON Montúfar CARCHI PROVINCE", 
consists of seven chapters, the research was to determine if feasible or not 
small business manage tourism. For this reason we conducted a situational 
analysis to identify sector ecological characteristics contribute to the creation 
of small businesses. Within the market study identified the behavior of tourism 
demand, which allowed us to know that there is a high predisposition to visit 
the small ecotourism company, in relation to the supply of the canton level 
there is a place with features that proposed project therefore is no direct 
competition. Technical study established that the sector of the Lions is a 
strategic location for the project location, because the place is known for the 
ecosystem that has, as also defined the process for the service, based on an 
efficient operational work. In order to determine the support of the income 
generated by the project over investment was made on financial chapter, 
where indicators as: the net present value, internal rate of return, payback 
period of investment and cost benefit, shed positive results which justifies the 
initial investment outlay of the project. Under the results obtained previously 
designed the small business organization, donate the main aspect to take into 
account was human talent, without leaving behind the strategic direction. 
Finally, we evaluated the potential impacts that can build the project to run, 
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El presente trabajo es un “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 
DE UNA PEQUEÑA EMPRESA DE TURISMO ECOLÓGICO COMUNITARIO 
“ARRAYANES”, EN LA COMUNIDAD DE MONTEVERDE, CANTÓN MONTÚFAR, 
PROVINCIA DEL CARCHI”, para demostrar su factibilidad se ha desarrollado 
los siguientes capítulos: 
 
Capítulo I Diagnóstico Situacional: Este estudio tiene como finalidad 
identificar los aliados, oponentes, oportunidades y riesgos que influencian en 
el proyecto.                                       
 
Capítulo II Marco Teórico: En este capítulo se contextualizó las bases 
teóricas que sustentan la investigación. 
 
Capítulo III Estudio de Mercado: Con la información obtenida del estudio de 
mercado  permite conocer la oferta,  demanda  y los precios de los  servicios 
turísticos en la zona investigada. 
 
Capítulo IV Estudio Técnico: Con el desarrollo del  estudio técnico se 
determina la localización óptima del proyecto, el tamaño, la distribución de 
las instalaciones, proceso del servicio y las inversiones. 
 
Capítulo V Estudio  Financiero: En este estudio se realiza el análisis  de  
las inversiones del proyecto para posteriormente aplicar evaluadores 
financieros y determinar la factibilidad del proyecto.  
 
Capítulo VI Estructura Organizacional: En este capítulo se planteó el  
modelo administrativo de la organización donde se encuentra, la visión, 
xii 
 
misión, el orgánico estructural y las bases legales que se necesita para el 
buen funcionamiento del proyecto. 
 
Capítulo VII Impactos: Se realizó el análisis de impactos que generará   la 
implementación de pequeña empresa de turismo ecológico en el ámbito 
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